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RESUMEN 
La presente tesis es una investigación no experimental, enmarcada en el ámbito de la 
protección del Interés Superior del Niño y del Adolescente, trabajador de la calle, en el 
país; busca revelar la incidencia de los programas estatales a cargo del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables en la protección de los menores de edad contra los 
diferentes niveles de explotación en un contexto social.  
 
En función a ello, se ha formulado el problema de investigación de la siguiente manera: 
¿Cómo los procesos operativos del Programa Nacional Yachay inciden en el 
cumplimiento del principio de interés superior del niño y adolescente, trabajador de la 
calle, en el período 2013-2015, en Perú?, interrogante que, durante el tiempo de 
investigación a través de la aplicación de métodos y técnicas que se detallan más 
adelante, ha sido contrastada con la hipótesis sustentada en la existencia de una 
incidencia positiva en el cumplimiento del principio de interés superior del niño y 
adolescente, trabajador de la calle, en el período 2013-2015, en Perú al ejecutar  
programas de atención inmediata y medidas coercitivas a los autores de la violación de 
sus derechos integrales. 
 
Bajo dichos alcances, se realizó un trabajo analítico consistente en el estudio del 
contenido del interés superior del niño y adolescente, así como la evaluación de los casos 
atendidos mediante las dependencias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables a través del Programa Yachay; todo ello, con el fin de determinar si 
efectivamente este programa tiene incidencia en las acciones de protección que brinda el 
Estado a los menores de edad en el restablecimiento de los derechos vulnerados así 
como la reinserción a un ambiente familiar que le propicie el adecuado desarrollo de su 
niñez tanto física y psicológica. 
En ese sentido, se desarrollaron entrevistas con profesionales especialistas en el área 
estudiada, con el objetivo de obtener opiniones fehacientes acerca del particular y poder 
confrontarlas con los resultados obtenidos en el estudio de campo como son la doctrina 
contenida en libros, revistas y artículos vía web, ello en aplicación de las técnicas análisis 
documental y análisis bibliográfico, bajo el método de análisis – síntesis, así como 
también, el método inductivo – deductivo; lo cual  permite arribar a un mejor 
entendimiento del hecho planteado en el problema de investigación y dilucidar si la 
hipótesis descrita refleja la información obtenida.  
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ABSTRACT 
This is a non-experimental research, framed in the field of protection of the Best Interest 
of the Child and Adolescent street worker in Perú; seeks to reveal the impact of state 
programs by the Ministry of Women and Vulnerable Populations in the protection of 
minors against different levels of exploitation in a social context. 
According to the research, it has been formulated the following question: How the 
operative process from Yachay Program affects compliance with the principle of best 
interests of the child and adolescent street worker in the period 2013-2015, in Perú?, 
question that during the research time through the application of methods and techniques 
that are detailed below, it has been contrasted with the hypothesis supported by the 
existence of a positive impact on compliance with the principle of best interests of the 
child and adolescent street worker during the period 2013-2015, in the city of Perú to run 
programs coercive measures immediate attention and the perpetrators of the violation of 
their rights integrals. 
Under such scope, a consistent analytical work in studying the content of the interests of 
the child and adolescent as well as evaluating the cases handled by the departments of 
the Ministry of Women and Vulnerable Populations through Yachay Program was 
conducted; everything in order to determine whether or not this program has an impact on 
the actions of protection afforded by the State to the minors in the restoration of violated 
rights and reintegration into a family environment that is conducive to the proper 
development of his physical and psychological childhood. 
In this way, interviews with specialists in human rights, familiar development, with the aim 
of obtaining real views on the individual and to compare them with the results obtained in 
the field study such as the doctrine contained in books, magazines and via web. This 
research have applied techniques like documentary analysis and literature review, under 
the method of analysis - synthesis, as well as the inductive - deductive method; which 
allow me to reach a better understanding of the fact raised in the research problem and 
determine whether the scenary described reflects the obtained information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
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